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･談 話 会 .
10月 23日
真 木 和 美 氏 (東北大理)
｢超流動 3Heでの核磁気共鳴及び超音波吸収J



















10月26日 守 谷 享 氏 (物性研)
"金属強磁性とスピンのゆらぎ"
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国内個人 (Frog.Theor.Phys.のみ )-年間 7;500円 (25%-)
国内機関 (Supplementを含む ) ′20,400円 (42%)











お 知 ら せ
(資 料 )ProgressofTheoreticalPhysics*の出版状況
プログレス編集部
























































図 1に示された論文の増加の割合は, 1960年代後半の研究者の平均増加率 (例え
ば,素粒子論グループ有権者は1965年-70年で約 1.4倍 )に比して,はるかに急
ー126-
お 知 ら せ
21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 4 7
22 .24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
PTPの頁数 (左のスケール )
図 1. 年間の 掲載論文数 (右のスケール)
投稿論文数 (右 ′ )
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お 知 ら せ
p ≦ 5 5<p≦10 10<p≦15 15<p≦20 20<p≦25 25<p≦30
図3･Progress掲載論文(本文 )の頁数 pの分布(1970-72)










































お 知 ら せ
66 68 ､70 72 74(年度)
図6･P'TPの総支出,総収入と年間頁数との対比及び,支出



























お 知 ノら せ
値上げに伴なう会員数の減少です｡図8に1965年以降の会員数の動向と,会費値上
























J.P.i.J.(通称ジヤ⊥ナル)¥8/p (2) phys.-Rev. ¥4.3-5.8/p (2)
An nals.of.Physi.cs .¥15/p .-(1.) can.J.Phy畠. 首5/p (1)
･Astoophys.Journal ¥8/p (1) Hel.Phys.Acta..首写3ノb (I,1




お 知 ら せ
? ???? ?
?? ?
1966 68 70 72 74年
｢ ⊥ rr⊥ r r⊥ ._士._ __.二 一 .




ここ= i の他 5070









お 知 ら せ
表 1.1974年以降の会費
国 内 個 人 国 内 機 関 海 外 個 人 海 外ー 機 _､関
.現 行 6,000円 14,400~円 12,000円 18,000円


























お 知 ら せ
? ???
? ?
















部数 Ⅹ-50 Ⅹ-100 Ⅹ -150



















































お 知 ら せ
ことがあります｡それは,決して先の問題でなく,今から広く検討をすすめるべき問
題と思います｡
(文責 玉垣 良三 )
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